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清 水 由 文
19世紀末アメリカにおける
アイルランド人移民の家族構造
いえば通史的研究として Arnord Schrierによる『Ireland and the American Emigration 1850
1900 (初版1958，再版1985)』, Kerby A. Millerによる『Emigrants and Exiles (1985)』, Kerby
A. Miller, Arnold Schrier, Brauce D. Boling and David N. Doyle による『Irish Immigrants
(2003)』，P. J. Drudy編集による『The Irish in America: Emigration, Assimilation and Impact
(1985)』，Donald H. Akenson による『Small Dififfrence, Irish Catholics and Irish Protestants
18151922 (1988)』,『The Irish Diaspora (1993)』,「The Historiography of Irish in the United
States of America (1992)｣, Kevin Kennyによる 『The American Irish (2000)』, Andy Bielenberg
編集による『The Irish Diaspora (2000)』，Timothy J. Meagherによる『The Columbia Guide to
Irish American History (2005)』などがある。
そしてアイルランド人移民のモノグラフ的研究として James, J. Kaneによる『The Irish
Immigrant in Philadelphia 18401880 (1950)』，S. M. J. McDonaldによる 『History of the Irish
Wisconsin in the Nineteenth Century (1954)』, Mary C. Mattis による『The Irish Family in
Buffalo, New York, 18551875: A Social-Historical Analysis (1975)』，Patrick J. Blessingによる
『West among Strangers: Irsh Migration to California, 1850 to 1880 (1977)』，R. A. Burchellに
よる『The San Francisco Irish 18481880 (1979)』，David M. Emmoms による『The Butte
Irish, Class and Ethnicity in an American Mining Town, 18751925 (1989)』，Timothy J.
Meagher による『Inventing Irish America, Generation, Class, and Ethnic Identity in a New
England City, 18801928 (2001)』, Brian C. Mitchellによる『The Paddy Camps, The Irish of
Lowell, 182161 (2006)』などがあげられる。
しかしここではそれらの先行研究を検討する余裕がないので，筆者の問題意識と関連する
先行研究として Patrick J. Blessingによる「Irish Emigration to the United States, 18001920:
an overview」の論文を中心にしながら T. W. Guinnane, C. M. Moehling, C. による






会的，文化的意味の相違に注目した研究である［Patrick, J. Blessing, 1985, 11]。そこでのス
タンスはプロテスタントとカトリックの宗派的相違による移民に着目したものであり，その






り援助されていた農民であったことを明確にしている［Patrick, J. Blessing, 1985, 15]。しか
し，1833年以降農民の結婚年齢が遅くなり，若い人々の結婚の延期が強く認められることに
なる。それに加えて土地なし層が大量発生することにより，アメリカへの移民が彼らの調整







ンド人の低い非嫡出子を要求したのであるという［Patrick, J. Blessing, 1985, 178]。したが
ってそれはアイルランドとアメリカでの結婚後における出生率の高さと相関してくるものと



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大西洋 (Middle Atlantic) が一番多く，それは44.1％を占め，以下ニューイングランド (New

























Mexico 0.1 0.7 0.3 0.4 0.2 0.2 63.8 22.0 12.5 68501
United States 7.4 19.4 21.3 12.3 17.0 12.6 7.2 1.1 1.8 43607352
China 0.5 1.3 0.4 0.5 0.1 0.1 0.7 13.8 82.6 102632
Czech Republic 0.5 11.1 38.7 41.8 1.4 0.1 5.6 0.2 0.4 92240
Poland 2.0 29.3 46.7 13.2 1.9 0.8 3.1 0.7 2.3 65742
Russia /USSR 1.8 19.9 7.8 63.2 1.3 0.6 1.5 1.3 2.6 32499
Denmark 2.1 8.2 30.8 33.6 0.7 0.5 1.4 15.6 7.2 62841
Ireland 19.7 44.1 16.4 9.2 2.9 1.6 1.3 1.1 3.7 1877878
Norway 0.6 1.5 38.5 55.8 0.1 0.1 0.5 1.2 1.6 182522
Sweden 4.6 10.4 32.9 43.7 0.4 0.4 0.9 3.7 3.0 195445
United Kingdom 12.1 34.5 26.6 11.8 2.7 1.2 1.5 5.3 4.3 912711
Italy 7.8 43.0 8.5 5.4 3.1 2.7 7.3 5.1 17.1 45261
Austria 1.7 26.4 29.8 24.4 1.9 1.3 6.0 2.1 6.3 36656
France 3.3 30.8 27.4 12.7 1.9 2.8 10.8 1.8 8.5 126584
Germany 1.8 29.2 38.7 18.8 3.5 2.0 2.8 0.7 2.4 1984683
Netherlands 1.5 23.7 54.2 15.9 1.2 0.6 0.7 0.6 1.5 54724
Switzerland 1.6 22.1 37.1 22.2 2.0 2.7 2.3 3.2 6.8 90595
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
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Table 2．Population of Ireland by County and Province in the United States, 18211911
1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911
Leinster 25.8 24.6 24.1 25.6 25.1 24.7 24.7 25.4 25.8 26.5
Carlow 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 9.0 0.8 0.8
Dublin County 2.3 2.3 1.7 2.2 2.7 2.9 3.3 3.7 3.5 3.9
Dublin City 2.6 2.6 2.8 4.0 4.4 4.6 4.8 5.2 6.5 6.9
Kildare 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5
Kilkenny 2.7 2.5 2.5 2.4 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7
King’s County 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
Longford 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0
Louth 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5
Meath 2.3 2.3 2.2 2.2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5
Queen’s County 2.0 1.9 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2
Westmeath 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Wexford 2.5 2.4 2.5 2.8 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3
Wicklow 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
Munster 28.4 28.6 29.3 28.4 26.1 25.7 25.7 24.9 24.1 23.6
Clare 3.1 3.3 3.5 2.2 2.9 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4
Cork 10.7 10.4 10.4 9.9 9.4 9.6 9.6 9.3 9.1 8.9
Kerry 3.2 3.4 3.6 3.6 3.5 3.6 3.9 3.8 3.7 3.6
Limerick 4.1 4.1 4.0 4.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3
Tipperary 5.1 5.2 5.3 5.1 4.3 4.0 3.9 3.6 3.6 3.5
Waterford 2.3 2.3 2.4 2.5 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9
Ulster 29.4 29.4 29.1 30.6 33.0 33.9 33.6 34.4 35.4 36.0
Antrim 3.4 3.5 3.5 4.0 4.4 4.5 4.5 4.6 4.4 4.4
Armagh 2.9 2.8 2.8 3.0 3.3 3.3 3.2 3.0 2.8 2.7
Belfast 0.5 0.7 0.9 1.3 2.1 3.2 4.0 5.4 7.8 8.8
Cavan 2.9 2.9 3.0 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 2.1
Donegal 3.7 3.7 3.6 3.9 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8
Down 4.8 4.5 4.4 4.9 5.2 5.1 4.8 4.8 4.6 4.7
Fermanagh 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4
Londonderry 2.9 2.9 2.7 2.9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Monagham 2.6 2.5 2.5 2.2 2.2 2.1 2.0 1.8 1.7 1.6
Tyrone 3.8 3.9 3.8 3.9 4.1 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2
Connacht 16.3 17.3 17.4 15.4 15.7 15.6 15.8 15.4 14.5 13.9
Galway 5.0 5.3 5.4 4.9 4.7 4.6 4.7 4.6 4.3 4.2
Leitrim 1.8 1.8 1.9 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.4
Mayo 4.3 4.7 4.8 4.2 4.3 4.5 4.7 4.7 4.5 4.4
Roscommon 3.1 3.2 3.1 2.7 2.7 2.6 2.6 2.4 2.3 2.1
Sligo 2.2 2.2 2.2 2.0 2.2 2.1 1.6 2.1 1.9 1.8
N 6801827 7767401 8170263 6539146 5798564 5412377 5174836 4704750 4458775 4390209


















Table 4 は州別・出生地別に世帯主の居住地分布を示したものであるが，Table 3 の人口分布
とほぼ同じ特徴をもった分布であるとみてよいだろう。










民は意外に女性の方が多かったことを示したものであり [Commission on Emigration and







Table 3．Percentage of Population by State in the United States (1880, ％)
Code State Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (population)
1 Connecticut 2.3 1.1 3.8 2.2 1.3 598218
2 Maine 5.2 1.3 0.7 0.6 1.4 644219
3 Massachusetts 16.7 3.1 12.1 6.7 3.7 1745093
4 New Hampshire 3.8 0.7 0.7 0.5 0.7 344642
5 Rhode Island 2.6 0.5 1.9 1.7 0.6 269965
6 Vermont 3.5 0.7 0.6 0.4 0.7 328960
11 Delaware 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 144825
12 New Jersey 0.5 2.1 5.0 4.4 2.2 1044847
13 New York 11.7 8.9 26.6 16.6 9.8 4596122
14 Pennsylvania 1.7 8.5 12.6 13.5 8.6 4063903
21 Illinois 4.7 5.7 6.2 8.3 5.8 2718534
22 Indiana 0.8 4.2 1.4 1.6 4.0 1876110
23 Michigan 20.7 2.9 2.3 6.0 3.2 1492656
24 Ohio 2.2 6.4 4.2 6.8 6.3 2952870
25 Wisconsin 4.0 2.1 2.2 3.9 2.2 1014767
31 Iowa 2.9 3.1 2.3 3.5 3.1 1456974
32 Kansas 1.8 2.0 0.8 2.2 2.0 931018
34 Minnesota 4.0 1.2 1.4 1.4 1.2 579182
35 Missouri 1.5 5.0 3.9 3.1 4.9 2291052
36 Nebraska 1.2 0.8 0.5 1.2 0.8 384318
37 South Dakota 1.5 0.2 0.2 0.4 0.2 101276
40 Virginia 0.1 3.4 0.3 0.4 3.2 1501004
41 Alabama 0.0 2.9 0.2 0.2 2.7 1256020
42 Arkansas 0.1 1.8 0.1 0.2 1.7 794619
43 Florida 0.1 0.6 0.0 0.1 0.6 261113
44 Georgia 0.0 3.5 0.2 0.2 3.3 1535492
45 Louisiana 0.1 2.0 0.7 0.4 1.9 902565
46 Mississippi 0.0 2.6 0.1 0.2 2.4 1123762
47 North Carolina 0.1 3.2 0.0 0.1 3.0 1395700
48 South Carolina 0.0 2.3 0.1 0.1 2.1 990058
49 Texas 0.3 3.4 0.4 0.9 3.2 1494106
51 Kentucky 0.1 3.6 1.0 0.6 3.4 1606593
52 Maryland 0.1 2.0 1.2 1.0 1.9 882693
54 Tennessee 0.1 3.5 0.3 0.3 3.3 1533072
56 West Virginia 0.0 1.4 0.3 0.3 1.3 609551
61 Arizona 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 26480
62 Colorado 0.8 0.4 0.4 1.3 0.4 179594
63 Idaho 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 25933
64 Montana 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 34376
65 Nevada 0.4 0.1 0.3 0.6 0.1 50069
66 New Mexico 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 111903
67 Utah 0.1 0.2 0.1 2.7 0.3 12639
68 Wyoming 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 18230
71 California 2.7 1.3 3.4 3.6 1.5 684488
72 Oregon 0.4 0.3 0.2 0.5 0.3 154735
73 Washington 0.4 0.1 0.1 0.3 0.1 66883
98 District of Columbia 0.1 0.4 0.4 0.2 0.4 169743
Total 716731 43607352 1877878 912711 47114672
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
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Table 4．Percentage of Households by State in the United States (1880, ％)
Code State Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (households)
1 Connecticut 2.0 1.2 3.6 2.0 1.5 129263
2 Maine 5.0 1.7 0.8 0.6 1.6 142427
3 Massachusetts 14.0 3.2 11.5 5.6 4.2 370121
4 New Hampshire 3.0 0.9 0.6 0.5 0.9 80670
5 Rhode Island 2.0 0.5 1.7 1.4 0.7 58462
6 Vermont 4.1 8.0 0.7 0.4 0.8 73628
11 Delaware 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 27688
12 New Jersey 0.5 2.0 4.8 4.0 2.3 200380
13 New York 12.8 8.1 25.8 16.5 10.0 884367
14 Pennsylvania 1.7 8.2 12.6 12.3 8.6 758951
21 Illinois 5.3 5.0 6.5 8.7 5.3 463921
22 Indiana 1.0 4.4 1.5 1.8 4.0 352462
23 Michigan 18.9 2.8 2.5 6.6 3.3 289012
24 Ohio 2.3 6.4 4.4 6.9 6.1 541508
25 Wisconsin 5.0 1.3 2.7 4.6 1.6 142952
31 Iowa 3.5 2.8 2.7 3.9 2.9 252787
32 Kansas 2.1 2.1 0.9 2.4 2.0 177202
34 Minnesota 4.3 0.7 1.5 1.5 0.9 79611
35 Missouri 1.6 4.5 3.8 3.2 4.3 384028
36 Nebraska 1.2 0.8 0.6 1.2 0.8 68065
37 South Dakota 1.4 0.2 0.2 0.4 0.2 19834
40 Virginia 0.1 3.7 0.3 0.4 3.2 281432
41 Alabama 0.1 3.3 0.2 0.2 2.8 248632
42 Arkansas 0.2 2.0 0.1 0.2 1.7 153388
43 Florida 0.1 0.7 0.0 0.2 0.6 53464
44 Georgia 0.1 4.0 0.3 0.2 3.4 302995
45 Louisiana 0.2 2.2 0.8 0.5 2.0 176396
46 Mississippi 0.1 2.9 0.2 0.2 2.5 219300
47 North Carolina 0.1 3.6 0.0 0.2 3.1 273149
48 South Carolina 0.0 2.6 0.2 0.1 2.3 201681
49 Texas 0.4 3.5 0.4 0.9 3.0 268006
51 Kentucky 0.2 3.7 1.1 0.7 3.3 287905
52 Maryland 0.1 1.9 1.2 0.9 1.7 151961
54 Tennessee 0.1 3.8 0.4 0.3 3.3 288618
56 West Virginia 0.1 1.4 0.4 0.4 1.2 108749
61 Arizona 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 6162
62 Colorado 0.8 0.4 0.3 1.0 0.4 35997
63 Idaho 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 5870
64 Montana 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 8193
65 Nevada 0.5 0.1 0.3 0.6 0.1 11808
66 New Mexico 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3 24851
67 Utah 0.2 0.1 0.1 2.9 0.3 22322
68 Wyoming 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 3754
71 California 3.2 1.1 3.0 3.6 1.4 127188
72 Oregon 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 29928
73 Washington 0.5 0.1 0.1 0.3 0.2 13941
98 District of Columbia 0.1 0.4 0.4 0.2 0.4 31597
Total 189892 7547542 741608 355584 8834626
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
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Table 5．Percentage of Sex Ratio by State in the United States (1880, ％)
State Canada U.S.
Male Female N Male Female N
1 Connecticut 50.6 49.4 16455 49.0 51.0 491250
2 Maine 48.9 51.1 36961 49.9 50.1 588471
3 Massachusetts 46.7 53.3 119413 48.6 51.4 1338122
4 New Hampshire 49.2 50.8 27176 49.2 50.8 299783
5 Rhode Island 47.0 53.0 18305 48.7 51.3 201000
6 Vermont 52.9 47.1 24763 49.9 50.1 288952
11 Delaware 51.6 48.4 248 50.5 49.5 136993
12 New Jersey 53.1 46.9 3516 49.2 50.8 908302
13 New York 49.1 50.9 84023 49.2 50.8 3861298
14 Pennsylvania 52.6 47.1 12127 49.5 50.5 3692150
21 Illinois 52.0 48.0 33992 50.8 49.2 2491157
22 Indiana 55.3 44.7 5500 50.7 49.3 1830086
23 Michigan 56.6 43.4 148227 51.4 48.6 1246464
24 Ohio 50.8 49.2 15911 50.0 50.0 2796345
25 Wisconsin 58.3 41.7 28859 50.5 49.5 908358
31 Iowa 52.9 47.1 20767 51.4 48.6 1359910
32 Kansas 56.2 43.8 12551 53.1 46.9 883565
34 Minnesota 59.3 40.7 28757 52.1 47.9 512090
35 Missouri 57.4 42.7 10408 51.1 48.9 2178581
36 Nebraska 55.7 44.3 8581 54.2 45.8 354647
37 South Dakota 63.8 36.2 10634 59.7 40.3 83136
40 Virginia 57.6 42.4 594 49.2 50.8 1491708
41 Alabama 65.1 34.9 269 49.2 50.8 1251344
42 Arkansas 70.7 29.3 798 51.6 48.4 789891
43 Florida 63.7 36.3 457 50.4 49.6 258900
44 Georgia 65.0 35.0 343 49.4 50.6 1529401
45 Louisiana 68.8 31.2 727 49.6 50.4 884610
46 Mississippi 72.8 27.2 324 50.0 50.0 1119322
47 North Carolina 56.6 43.4 435 49.1 50.9 1393377
48 South Carolina 57.4 42.6 141 49.1 50.9 986264
49 Texas 69.7 30.3 2341 52.1 47.9 1475257
51 Kentucky 54.6 45.3 1063 50.4 49.6 1581842
52 Maryland 54.9 45.1 974 49.3 50.7 851170
54 Tennessee 68.1 31.9 540 49.8 50.2 1523763
56 West Virginia 56.5 43.5 299 50.7 49.3 599732
61 Arizona 86.9 13.1 578 68.4 31.6 23597
62 Colorado 76.2 23.8 5796 64.2 35.8 153886
63 Idaho 84.0 16.0 568 61.1 38.9 22434
64 Montana 79.3 20.7 2541 66.9 33.1 27660
65 Nevada 78.2 21.8 3164 59.8 40.2 36576
66 New Mexico 86.9 13.1 283 52.9 47.1 110363
67 Utah 59.7 40.3 1026 52.1 47.9 98962
68 Wyoming 71.5 28.5 547 65.0 35.0 14924
71 California 63.3 36.7 19458 54.1 45.9 569065
72 Oregon 65.8 34.2 6021 54.9 45.1 143902
73 Washington 65.7 34.3 2825 56.6 43.4 59318
98 District of Columbia 49.6 50.4 446 46.6 53.4 159424
Total (％) 53.4 46.6 100.0 50.3 49.7 100.0
N 382452 334277 716731 21938903 21668044 43607352
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Code State Ireland G.B.
Male Female N Male Female N (persons)
1 Connecticut 45.5 54.5 70513 52.2 47.8 20000
2 Maine 47.8 52.2 13395 57.0 43.0 5392
3 Massachusetts 43.5 56.5 226716 51.0 49.0 60842
4 New Hampshire 42.9 57.1 13036 52.3 47.7 4647
5 Rhode Island 42.6 57.4 35089 51.1 48.9 15571
6 Vermont 48.5 51.5 11531 57.4 42.6 3714
11 Delaware 47.5 52.5 5790 55.7 44.3 1794
12 New Jersey 44.8 55.2 93110 53.0 47.0 39919
13 New York 43.6 56.4 498950 52.8 47.2 151851
14 Pennsylvania 47.4 52.6 236474 54.1 45.9 123152
21 Illinois 51.8 48.2 117362 56.5 43.5 76023
22 Indiana 53.1 46.9 25677 57.8 42.1 14847
23 Michigan 52.7 47.3 43334 58.6 41.4 54631
24 Ohio 50.5 49.5 78804 55.0 45.0 61810
25 Wisconsin 51.7 48.3 41912 54.8 45.2 35638
31 Iowa 55.1 44.9 44036 57.8 42.1 32261
32 Kansas 59.8 40.2 14957 60.7 39.3 19945
34 Minnesota 56.3 43.7 25912 59.9 40.1 12423
35 Missouri 53.2 46.8 73915 58.1 41.9 28148
36 Nebraska 59.9 40.1 10097 60.5 39.5 10993
37 South Dakota 72.5 27.5 4032 69.8 30.2 3474
40 Virginia 56.9 43.1 4846 58.4 41.6 3856
41 Alabama 51.6 48.3 2969 63.6 36.4 1438
42 Arkansas 75.6 24.4 2409 68.6 31.4 1521
43 Florida 58.6 41.6 675 67.4 32.7 1081
44 Georgia 53.2 46.8 4141 64.3 35.7 1607
45 Louisiana 42.1 57.8 13899 59.5 40.5 3329
46 Mississippi 62.3 37.7 2741 67.8 32.2 1375
47 North Carolina 65.9 34.1 618 60.5 39.5 1270
48 South Carolina 49.7 50.3 2606 60.2 39.8 1047
49 Texas 72.6 27.4 8084 68.1 31.9 8424
51 Kentucky 50.9 49.1 18221 56.5 43.5 5467
52 Maryland 46.7 53.3 21811 53.3 46.7 8739
54 Tennessee 55.5 44.5 5971 61.1 38.9 2798
56 West Virginia 52.6 47.4 6443 54.1 45.9 3077
61 Arizona 90.4 9.6 1286 85.8 14.2 1019
62 Colorado 76.0 24.0 8285 72.4 27.6 11627
63 Idaho 86.6 13.4 972 65.1 34.9 1959
64 Montana 84.3 15.7 2395 78.7 21.3 1780
65 Nevada 64.6 35.4 5200 73.6 26.4 5129
66 New Mexico 85.4 14.6 781 82.4 17.6 476
67 Utah 71.9 28.1 1271 49.5 50.5 25080
68 Wyoming 74.2 25.8 1092 64.9 35.1 1667
71 California 53.1 46.9 62924 64.7 35.3 33041
72 Oregon 70.1 29.9 3610 69.5 30.5 4202
73 Washington 73.0 27.0 2281 74.9 25.1 2459
98 District of Columbia 43.9 56.1 7705 55.9 44.1 2168
Total (％) 47.9 52.1 100.0 56.0 44.0 100.0
N 899190 978680 1877878 510918 401779 912711





















































そこで Table 7 は出生地別の家族規模の分布を示したものである。それによるとアイルラ
ンド出生者の場合には一番多いのは４人 (14.4％) と５人 (14.3％) が中核を占め，それ以
外では３人（13.6％）と２人（12.5％）の方向と６人（12.8％）と７人（10.2％）の２極の




Table 6．Resident Persons by Relationship to Household Heads in the United States (1880, persons)
Relationship 1880 1900 1910 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Spouse 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.60 0.60
Children 2.40 2.20 2.00 1.90 1.50 1.90 1.30 1.20 0.90 0.90
Children in law 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00
Parent 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02
Parent in law 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00
Sibling 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03
Sibling in law 0.02 0.03 0.03 0.40 0.03 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00
Grandchildren 0.07 0.07 0.06 0.06 0.08 0.10 0.05 0.04 0.03 0.05
Other relatives 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03
Non relatives 0.50 0.40 0.40 0.30 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20
N (household) 101865 21338 80631 120597 350354 443719 529984 634408 804615 918782








Table 8 は５歳以下の子供数，Table 9 は10歳以下の子供数，Table 10 は19歳以下の子供
数を出生地別に示した表である。Table 8 を全体的に見れば，子供がいない割合は59.9％で
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Table 8．Number of Own Children under Age 5 in Household in the United States
(unit: household, 1880, ％)
Number Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (households)
0 54.7 59.1 66.9 65.1 59.9 5290029
1 24.3 22.7 16.3 19.2 22.1 1949559
2 17.0 15.0 13.4 13.0 14.8 1307661
3 3.8 3.0 3.3 2.5 3.1 270194
4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 16343
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 741
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 84
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
Nl (households) 189892 7547542 741608 355584 100.0 8834626
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
Table 7．Size of Family in the United States (1880)
No Ireland U.S. Canada G.B. Total
％ N ％ N ％ N ％ N ％ N
1 4.0 29307 3.6 270892 3.8 7124 3.9 14017 3.6 321340
2 12.5 92556 12.9 971786 11.1 21127 13.3 47384 12.8 1132853
3 13.6 101083 17.0 1281824 14.9 28244 15.4 54727 16.6 1465878
4 14.4 106638 17.1 1294022 15.8 30017 16.1 57127 16.8 1487804
5 14.3 106026 14.9 1128234 14.7 28002 14.9 52926 14.9 1315188
6 12.8 95141 11.8 893239 12.4 23519 12.3 43824 11.9 1055723
7 10.2 75789 8.6 650272 9.3 17619 9.2 32620 8.8 776300
8 7.4 54955 5.9 442138 6.6 12517 6.2 22175 6.0 531785
9 4.8 35510 3.7 275725 4.4 8400 3.9 13823 3.8 333458
10 6.0 44601 4.5 339376 7.0 13322 4.8 16957 4.7 414256
Total 100.0 741606 100.0 7547508 100.0 189891 100.0 355580 100.0 8834585













Table 9．Number of Own Children under Age 10 in Household in the United States (1880, ％)
Number Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (households)
0 40.6 46.1 52.3 51.2 46.7 4135984
1 19.8 19.0 14.4 16.6 18.5 1640538
2 16.9 15.3 12.7 14.1 15.0 1330865
3 12.5 10.9 10.7 10.4 10.9 967251
4 7.3 6.2 6.9 5.7 6.2 550893
5 2.4 2.1 2.5 1.7 2.1 183893
6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 34797
7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 4825
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 589
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106
Nl (households) 190174 7556578 74235 360792 100.0 8849779
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
Table 10．Number of Own Children under Age 19 in Households in the United States (1880, ％)
Number Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (households)
0 21.9 23.9 19.9 23.0 23.5 2075288
1 17.5 20.0 14.8 17.8 19.4 1714598
2 16.9 17.6 15.5 17.0 17.4 1538941
3 14.2 13.5 14.7 14.3 13.6 1204946
4 10.8 9.8 12.5 10.9 10.1 888419
5 7.7 6.7 9.5 7.6 7.0 615203
6 5.0 4.3 6.4 4.8 4.5 396753
7 3.2 2.5 3.8 2.7 2.6 229819
8 1.8 1.3 2.0 1.3 1.3 118173
9 0.9 0.6 0.9 0.6 0.6 52486
N 189892 7547542 741608 355584 100.0 8834626
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
には子供のいない割合が全体より高く，１～３人では低くなっているが，４人以降高くなっ
ているという特徴をそこに認めることができるのである。



















がアメリカではアイルランド人移民の出生率が高いという Guinnaneらの仮説 [Timothy W.






























Table 12．Marital Status of Household heads in the United States (1880, ％)
Marital Status Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (households)
Married, spouse present 83.5 80.7 74.1 81.8 80.2 7027995
Married, spouse absent 2.7 2.0 2.2 2.4 2.1 182578
Divorced 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 32245
Widowed 8.3 11.8 19.3 11.8 12.4 1082878
Never married / single 5.2 5.1 4.1 3.7 5.0 434107
Nl (households) 188947 7480886 736599 353371 100.0 8759803
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
Table 11．Age Structure of Household Heads in the United States (1880, ％)
Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (households)
－19 0.3 0.5 0.0 0.1 0.5 41946
20－29 17.6 20.8 5.2 9.2 19.0 1676848
30－39 33.0 26.6 23.7 25.9 26.5 2341323
40－49 25.5 21.1 29.8 25.8 22.2 1956591
50－59 14.8 15.9 23.2 21.9 16.7 1479005
60－69 6.5 10.0 13.2 12.6 10.3 910563
70－79 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 350641
80－89 0.3 0.8 0.8 0.6 0.8 68969
90－ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 6513
N (households) 189892 7547543 741608 355584 8832399
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
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Table 13．Marital Status of Household Heads in the United States (1880, ％)
Marital Status Age Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (person)
Married spouse 0～9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
present 10～19 1.2 2.2 0.1 0.4 1.9 284268
20～29 24.3 28.4 8.8 13.5 26.3 3854197
30～39 33.4 28.3 29.5 29.1 28.5 4182905
40～49 23.0 19.4 30.9 25.6 20.5 3006808
50～59 11.8 12.4 19.2 19.1 13.1 1923120
60～69 4.7 6.7 8.9 9.4 7.0 1018506
70～79 1.4 2.3 2.2 2.6 2.2 328847
80～89 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 50114
90～ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3676
N 322570 12727156 1078581 524164 100.0 14652471
Married spouse 0～9 0.1 0.6 0.1 0.1 0.5 4547
Absent 10～19 3.1 5.2 0.5 1.0 4.6 39166
20～29 33.5 36.0 12.9 20.3 33.6 287721
30～39 29.8 25.0 27.0 29.5 25.5 218184
40～49 19.0 15.3 28.2 22.7 16.7 142926
50～59 9.2 9.5 17.9 15.3 10.4 88850
60～69 3.7 5.5 9.3 7.8 5.8 49678
70～79 1.1 2.3 3.2 2.6 2.3 19863
80～89 0.3 0.6 0.9 0.6 0.6 5028
90～ 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 607
N 27585 729168 61960 37857 100.0 886570
Divorce 0～9 0.6 2.3 0.0 0.1 2.1 1866
10～19 1.9 2.8 0.5 0.5 2.7 2334
20～29 20.1 25.7 6.7 10.9 24.6 21483
30～39 28.9 27.4 22.1 22.8 27.1 23685
40～49 24.8 19.5 31.0 28.1 20.2 17586
50～59 15.6 12.7 23.6 20.9 13.3 11587
60～69 6.3 6.9 12.0 12.2 7.1 6238
70～79 1.5 2.3 3.3 3.9 2.4 2062
80～89 0.2 0.4 0.8 0.7 0.5 400
90～ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 29
N 1504 80626 2719 2421 100.0 87270
Widowed 0～9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 740
10～19 0.2 0.4 0.0 0.1 0.3 6706
20～29 6.2 7.1 1.5 2.4 6.2 126170
30～39 16.6 13.2 9.8 9.6 12.7 257021
40～49 22.8 18.2 22.5 17.5 18.8 380061
50～59 21.9 20.1 25.2 24.0 20.9 423216
60～69 17.1 20.1 23.0 24.9 20.6 415969
70～79 10.7 14.5 12.5 16.0 14.3 289426
80～89 3.8 5.5 4.4 5.1 5.3 107543
90～ 0.6 0.8 0.7 0.5 0.8 16422
N 30928 1676866 237657 77823 100.0 2023274
Never married / 0～9 17.8 48.0 3.1 10.8 46.5 13320528
single 10～19 38.0 34.0 16.8 37.5 33.8 9684816
20～29 32.8 13.6 36.1 28.7 14.3 4087725
30～39 7.8 2.6 22.3 12.4 3.0 865304
40～49 2.4 1.0 11.8 5.6 1.2 343934
50～59 0.8 0.5 5.8 2.9 0.6 169014
60～69 0.3 0.3 2.8 1.4 0.3 92819
70～79 0.1 0.1 0.9 0.5 0.1 42245
80～89 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 11684
90～ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1428
N 324021 27571338 468113 256025 100.0 28619497

























Table 14．Number of Own Sibling in Household Heads in the United States (1880, ％)
Number Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (households)
0 95.3 95.2 96.0 96.9 95.4 8425483
1 3.3 3.2 2.9 2.4 3.1 275165
2 0.9 1.1 0.8 0.5 1.0 89089
3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 12262
4 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 19288
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1905
6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 6462
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 316
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2593
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2063
Nl (households) 189892 7547542 741608 355584 100.0 8834626
























Table 15．Number of Own Sibling in 	Member in the United States (1880, ％)
Number Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (persons)
0 70.0 46.7 89.8 81.4 49.5 23310795
1 6.2 10.3 4.7 5.1 9.9 4661127
2 4.4 9.9 1.6 3.1 9.4 4422040
3 4.3 9.5 1.1 2.9 9.0 4230154
4 4.1 8.2 1.0 2.7 7.8 3667959
5 3.6 6.3 0.7 2.1 6.0 2823333
6 3.0 4.3 0.5 1.4 4.1 1916826
7 2.1 2.5 0.3 0.8 2.4 1122996
8 1.2 1.3 0.1 0.4 1.2 566665
9 1.0 0.9 0.1 0.2 0.8 392777
N (persons) 716731 43607532 1877878 912711 100.0 47114672














Table 17．Average Number of Children in Households in the United States (1880)
Under age 5 Under age 10 Under age 19
Canada 0.53 1.36 2.51
U.S. 0.63 1.20 2.26
Ireland 0.54 1.15 2.76
G.B. 0.71 1.09 2.40
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
Table 16．Percentage of Kinship in the United States (1880, ％)
Canada U.S. Ireland G.B. Total (％) N (persons)
Head 32.6 18.7 49.3 45.2 20.5 8834626
Spouse 27.0 15.8 35.0 29.0 16.8 7264918
Child 33.1 57.4 7.9 18.8 54.6 23593326
Child in law 0.8 0.5 0.3 0.5 0.5 206890
Parent 1.0 0.7 1.9 1.6 0.8 325170
Parent in law 0.6 4.0 1.2 1.1 0.5 200486
Sibling 1.9 1.2 2.1 1.3 1.3 547666
Sibling in law 0.9 0.6 0.8 0.7 0.6 249357
Grandchild 0.3 1.7 0.0 0.2 1.6 690559
Nephew, Niece 0.6 0.9 0.4 0.5 0.8 365938
Relative 0.2 0.2 0.5 0.3 0.3 119913
Visitors 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Boarders 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 530
Lodgers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120
Servants 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271
Employees 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143
Total 582663 40303392 1504753 786569 43177377




















Table 19．Structure of Kin in the United States per 100 households (1880, persons)
Kin Canada U.S. Ireland G.B.
Parent (including parent in law) 4.8 6.0 6.4 6.0
Sibling 5.7 6.7 4.8 3.0
Sibling in law 2.8 3.0 1.6 1.5
Child in law 2.3 2.6 0.5 1.1
Grandchild 1.0 9.2 0.0 0.4
Nephew, Niece 1.9 4.7 0.9 1.1
Relative 0.7 1.4 0.8 0.7
Total of Kin 19.2 33.6 15.0 13.8
N (persons) 189892 7547542 741608 355584
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
Table 18．Number of Own Children under Age 19 in Households (1880)
Average N (households) Standard deviation
Ireland 2.8 741608 2.23
U.S. 2.3 7547542 2.06
Canada 2.5 189892 2.18
G.B. 2.4 355584 2.10





















Table 20．Percentage of Distribution of Household Composition by Race, United States 18801980
1880 1910 1940 1960 1980
A,
White
Fragmentary Household 13.2 13.6 16.5 19.7 33.5
Primary Households 5.0 6.2 9.5 14.6 26.5
Single Parents 8.2 7.4 7.0 5.1 7.0
Married-Couple Households 67.3 66.5 66.0 68.8 59.8
Childress Couples 11.0 14.5 20.6 23.1 24.7
Couples with Children 56.4 51.9 45.4 45.7 35.1
Extended Households 19.5 19.9 17.6 11.5 6.7
N 84398 70375 62641 47825 66167
B.
Black
Fragmentary Household 20.7 20.9 5.8 27.8 42.9
Primary Households 9.1 11.5 14.7 18.5 25.0
Single Parents 11.6 9.4 8.6 9.3 17.9
Married-Couple Households 56.0 55.0 49.7 47.6 39.8
Childress Couples 11.6 16.6 19.9 16.3 11.3
Couples with Children 45.2 38.3 29.7 24.6 17.4
Extended Households 22.5 24.1 27.0 24.6 17.4
N 12697 9233 6385 5191 11088





















Table 21．Percentage of Occupations of Household Heads in the United States (1880)
Code Occupation Ireland U.S. Canada G.B.
％ N ％ N ％ N ％ N
1 Professional, Technical 1.0 6287 3.5 233616 2.7 4585 3.2 9907




7.6 46555 5.9 393857 6.2 10700 8.5 26601
4 Clerical and Kindred 0.9 5605 1.3 84012 1.2 2023 1.9 6111
5 Sales workers 1.7 10686 1.9 124517 2.0 3377 2.4 7631
6 Craftsman 14.8 90865 10.9 727522 20.3 35069 22.1 69299








3.0 18495 1.5 98388 1.8 3048 1.8 5550
10 Farm Laborers 1.4 8308 6.8 456189 2.5 4305 1.2 3867
11 Laborers 30.4 186324 11.6 771745 16.6 28683 8.3 26139
Total 100.0 613106 100.0 6677189 100.0 172528 100.0 313985






































Table 22．Percentage of Occupations of Household Heads in the United States (1880, ％)
Code Occupation Canada U.S. Ireland G.B.
9 Clergymen 0.5 0.6 0.3 0.8
32 Dentists 0.1 0.1 0.0 0.0
36 Editors amd reporters 0.1 0.1 0.0 0.1
54 Funeral directors and embalmers 0.0 0.0 0.1 0.0
55 Lawyers and judges 0.3 0.6 0.1 0.2
57 Musicians and music teachers 0.1 0.1 0.0 0.2
73 Pharmacists 0.2 0.2 0.0 0.2
74 Photographers 0.1 0.1 0.0 0.1
75 Physicians and surgeons 0.7 0.9 0.1 0.4
93 Teacher 0.2 0.5 0.1 0.2
98 Veterinarians 0.0 0.0 0.0 0.1
100 Farmer (owners and tenants) 28.6 48.2 18.2 26.6
201 Buyers and shippers, farm products 0.2 0.2 0.1 0.2
203 Conductors, railroad 0.1 0.1 0.1 0.1
240 Officers, pilots, pursers and engineers, ship 0.2 0.2 0.1 0.2
250 Officials and administrators (n. e. c.) public administration 0.1 0.2 0.1 0.2
270 Postmasters 0.0 0.1 0.0 0.1
290 Managers, officials, and proprietosr (n. e. c.) 5.5 5.0 7.1 7.7
300 Agents (n. e. c.) 0.1 0.1 0.0 0.1
310 Bookkeepers 0.3 0.3 0.2 0.6
335 Mail carriers 0.0 0.1 0.0 0.1
342 Shipping and receiving clerks 0.0 0.0 0.1 0.1
365 Teregraph operators 0.1 0.1 0.0 0.0
380 Ticket,station and express agent 0.1 0.1 0.0 0.1
390 Clercial and kindred workers (n. e. c.) 0.4 0.5 0.4 0.8
430 Hucksters and peddlers 0.3 0.3 0.6 0.4
450 Insurance agent and brokers 0.1 0.1 0.0 0.1
470 Real estate agents and brokers 0.1 0.1 0.1 0.1
490 Salesmen and sales clerks (n. e. c.) 1.4 1.3 1.0 1.8
500 Bakers 0.3 0.1 0.3 0.4
501 Blacksmiths 2.7 1.3 1.6 2.0
502 Bookbinders 0.0 0.0 0.0 0.1
503 Boilermakers 0.1 0.0 0.3 0.3
504 Brickmasons, stonemasons, and tile setters 0.9 0.7 1.7 1.5
505 Cabinet makers 0.3 0.2 0.1 0.3
510 Carpenters 7.3 3.2 2.0 3.5
512 Compositors and Typesetters 0.4 0.2 0.2 0.5
523 Foremen (n. e. c) 0.3 0.2 0.6 0.7
533 Inspectors (n. e. c) 0.0 0.0 0.1 0.1
534 Jewelers, watchmakers, goldsmiths, and silversmiths 0.1 0.1 0.1 0.3
541 Locomotive engineers 0.2 0.1 0.1 0.2
542 Locomotive firemen 0.1 0.1 0.1 0.1
544 Machinists 0.7 0.4 0.6 2.2
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555 Millers, grain, flour, feed, etc 0.3 0.4 0.1 0.5
560 Millwrights 0.2 0.1 0.0 0.1
561 Molders, metal 0.4 0.2 0.6 0.6
564 Painters, construction and maintenance 1.0 0.7 0.6 1.5
570 Pattern and model makers, except paper 0.0 0.0 0.0 0.2
573 Plasteres 0.2 0.2 0.3 0.3
574 Plumbers and pipe fitters 0.1 0.1 0.3 0.4
580 Rollers and roll hands, metal 0.0 0.0 0.0 0.1
581 Roofers and slaters 0.0 0.0 0.1 0.2
582 Shoemakers and repairers, expect factory 1.3 0.6 1.4 1.2
583 Stationary engineers 0.6 0.4 0.6 1.3
584 Stone cutters and stone carvers 0.3 0.1 0.6 0.7
585 Structural metal workers 0.1 0.0 0.0 0.0
590 Tailors and tailoresses 0.3 0.2 1.0 1.0
591 Tinsmiths, copprersmiths, and sheet metal workers 0.3 0.2 0.2 0.4
593 Upholsterers 0.0 0.0 0.1 0.1
594 Craftsmen and kindred workers (n. e. c.) 1.0 0.6 0.7 0.7
595 Members of the armed services 0.0 0.0 0.1 0.1
623 Boatmen, canalmen, and lock keepers 0.1 0.1 0.2 0.1
624 Brakemen, railroad 0.1 0.1 0.2 0.1
625 Bus drivers 0.1 0.1 0.2 0.1
632 Deliverrymen and routemen 0.0 0.0 0.1 0.0
633 Dressmakers and seamstresses, expect 0.6 0.5 0.5 0.4
634 Dyers 0.0 0.0 0.1 0.2
635 Filers, grinders, and polishers, metal 0.2 0.0 0.1 0.2
641 Furnacemen, smeltermen and pourers 0.1 0.1 0.4 0.5
642 Heaters, metal 0.0 0.0 0.0 0.1
643 Laundry and dry cleaning operatives 0.0 0.0 0.1 0.1
644 Meat cutter, except slaughter and packing house 0.4 0.4 0.4 0.8
645 Milliners 0.1 0.1 0.1 0.1
650 Mine operatives and laborers 1.4 0.8 3.2 8.6
670 Painters, except constuction or maintenance 0.1 0.1 0.1 0.1
673 Sailors and deck hands 0.6 0.3 0.3 0.4
674 Sawyers 0.2 0.1 0.0 0.1
675 Spinners, textiles 0.0 0.0 0.0 0.2
680 Stationary firemen 0.1 0.1 0.3 0.1
681 Swichmen, railroad 0.0 0.0 0.1 0.0
682 Taxicab drivers and chauffers 0.1 0.1 0.7 0.2
683 Truck and tractor drivers 1.6 1.0 2.4 0.9
684 Weavers, textile 0.1 0.1 0.3 0.6
690 Operative and kindred worker (n. e. c.) 11.8 3.8 9.7 9.8
710 Laundresses, private household 0.2 0.4 1.2 0.2
720 Private household workers (n. e. c) 0.1 0.4 0.2 0.1
740 Barbers, beauticians and manicurists 0.3 0.2 0.0 0.1






















752 Boarding and lodging house keepers 0.4 0.2 0.4 0.3
754 Cooks, except private household 0.1 0.2 0.1 0.1
763 Guards, watchmen, and doorkeepers 0.2 0.1 0.7 0.4
770 Janitors and sextons 0.1 0.1 0.2 0.2
771 Marshals and constables 0.0 0.1 0.0 0.0
773 Policemen and detectives 0.1 0.1 0.5 0.1
780 Porters 0.1 0.1 0.5 0.1
781 Practical nurses 0.1 0.0 0.1 0.1
784 Waiters and waitresses 0.1 0.1 0.1 0.1
820 Farm laborers, wage workers 2.5 6.8 1.3 1.2
910 Fishermen and oystermen 0.5 0.3 0.1 0.1
930 Gardners, except farm, and groundskeepers 0.1 0.2 0.8 0.9
940 Longshoremen and stevedores 0.1 0.0 0.4 0.1
950 Lumbermen, raftsmen, and woodchoppers 1.2 0.2 0.1 0.1
970 Laborers (n. e. c.) 14.7 10.9 29.1 7.1
N (persons) 172528 6677189 613106 313985
Note: over 0.1％ of each occupation of household head












Table 23．Percentage of Occupations of Children in the United States (1880, ％)
Sex Code Occupation Ireland U.S. Canada G.B.
Sons 1 Professional, Tecknical 0.8 357 1.8 56634 1.1 510 1.4 603




3.0 1375 1.7 55138 1.2 565 2.0 866
4 Clercil and Kindred 2.5 1126 2.5 79703 2.3 1084 3.5 1509
5 Sales workers 4.4 2016 4.7 150576 4.0 1882 4.8 2086
6 Craftsman 15.4 6967 7.0 224455 9.3 4401 13.3 5814








2.0 893 0.8 26624 0.8 360 0.8 356
10 Farm Labores 5.3 2390 37.0 1177551 13.6 6476 8.1 3548
11 Labores 26.4 11967 17.7 564802 17.2 8170 14.1 6151
Total 100.0 45315 100.0 3184485 100.0 47470 100.0 43645
Daughters 1 Professional, Tecknical 2.1 476 12.5 101106 4.7 1162 5.3 825




0.9 199 0.4 3302 0.2 45 0.6 100
4 Clercil and Kindred 0.3 73 0.7 5936 0.5 119 0.5 84
5 Sales workers 1.9 429 2.3 18652 1.6 387 2.5 393
6 Craftman 4.9 1125 3.1 25230 2.7 666 3.5 552








1.2 279 2.0 16245 0.5 136 0.8 125
10 Farm Labores 0.1 23 21.3 172517 0.2 45 0.3 45
11 Labores 0.5 105 10.1 81759 0.5 113 0.5 72
Total 100.0 23039 100.0 808817 100.0 24779 100.0 15662
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
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Table 24．Percentage of Occupations of Sons in the United States (1880, ％)
Code Occupation Canada U.S. Ireland G.B.
3 Airplane polots and navigators 0.1 0.0 0.0 0.0
4 Artists and teacher 0.0 0.0 0.0 0.1
32 Dentists 0.1 0.1 0.0 0.0
55 Lawyers and judges 0.1 0.3 0.2 0.1
57 Musicians and music teachers 0.1 0.1 0.0 0.1
73 Pharmacists 0.1 0.1 0.0 0.1
74 Photographers 0.1 0.1 0.0 0.1
75 Physicians and surgeons 0.1 0.2 0.0 0.1
93 Teacher 0.3 0.7 0.2 0.2
99 Professional, technical and kindred worker (n. e. c.) 0.1 0.0 0.0 0.1
100 Farmer (owners and tenants) 8.8 13.4 4.5 6.7
201 Buyers and shippers, farm products 0.0 0.1 0.1 0.1
203 Conductors, railroad 0.1 0.1 0.1 0.0
240 Officers, pilots, pursers and engineers, ship 0.1 0.0 0.1 0.0
290 Managers, officials, and proprietors (n. e. c.) 1.0 1.5 2.7 1.8
310 Bookkeepers 0.5 0.5 0.5 0.5
340 Messengers and office boys 0.3 0.3 0.5 0.7
342 Shipping and receiving clerks 0.0 0.0 0.1 0.1
360 Telegraph messengers 0.0 0.0 0.1 0.1
365 Teregraph operators 0.3 0.2 0.2 0.2
390 Clercial and kindred workers (n. e. c.) 0.9 1.1 1.0 1.6
430 Hucksters and peddlers 0.2 0.2 0.5 0.4
460 Newsboy 0.0 0.1 0.1 0.1
490 Salesmen and sales clerks (n. e. c.) 3.7 4.4 3.8 4.2
500 Bakers 0.2 0.1 0.2 0.2
501 Blacksmiths 0.7 0.6 1.3 0.9
502 Bookbinders 0.0 0.1 0.1 0.1
503 Boilermakers 0.1 0.1 0.4 0.3
504 Brickmasons, stonemasons, and tile setters 0.3 0.3 1.1 0.7
505 Cabinet makers 0.2 0.1 0.1 0.2
510 Carpenters 1.9 1.1 1.6 1.3
512 Compositors and Typesetters 0.7 0.6 0.9 1.0
521 Engravers, exceot photoengravers 0.0 0.0 0.0 0.2
523 Foremen (n. e. c) 0.1 0.0 0.2 0.1
533 Inspectors (n. e. c) 0.0 0.0 0.1 0.0
534 Jewelers, watchmakers, goldsmiths, and silversmiths 0.1 0.1 0.1 0.2
541 Locomotive engineers 0.1 0.1 0.1 0.1
542 Locomotive firemen 0.1 0.1 0.2 0.1
544 Machinists 0.6 0.4 1.2 1.7
554 Mechanics and repairmen (n. e. c.) 0.1 0.1 0.1 0.1
555 Millers, grain, flour, feed, etc 0.1 0.1 0.1 0.1
560 Millwrights 0.0 0.0 0.0 0.0
561 Molders, metal 0.4 0.3 1.2 0.6
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564 Painters, construction and maintenance 1.0 0.7 1.0 1.0
565 Paperhangers 0.0 0.0 0.0 0.1
570 Pattern and model makers, except paper 0.0 0.0 0.0 0.1
571 Photoengravers and litographers 0.0 0.0 0.0 0.1
573 Plasteres 0.1 0.1 0.3 0.2
574 Plumbers and pipe fitters 0.3 0.2 1.0 0.5
580 Rollers and roll hands, metal 0.0 0.0 0.1 0.2
581 Roofers and slaters 0.0 0.0 0.1 0.1
582 Shoemakers and repairers, expect factory 0.4 0.2 0.6 0.4
583 Stationary engineers 0.3 0.2 0.4 0.6
584 Stone cutters and stone carvers 0.2 0.1 0.8 0.5
585 Structural metal workers 0.0 0.0 0.0 0.0
590 Tailors and tailoresses 0.2 0.2 0.3 0.5
591 Tinsmiths, copprersmiths, and sheet metal workers 0.2 0.3 0.4 0.3
593 Upholsterers 0.1 0.1 0.1 0.1
594 Craftsmen and kindred workers (n. e. c.) 0.5 0.4 0.9 0.4
595 Members of the armed services 0.0 0.0 0.1 0.1
602 Apprentice carpenters 0.1 0.1 0.1 0.1
604 Apprentice machinists and toolmakers 0.1 0.1 0.1 0.3
610 Apprentoce plumbers and pipe fitters 0.0 0.0 0.1 0.1
611 Apprentices, building trades (n. e. c.) 0.1 0.1 0.0 0.0
612 Apprentice, metalworking trades (n. e. c.) 0.2 0.2 0.3 0.4
613 Apprentice, printing trades 0.1 0.1 0.1 0.1
614 Apprentices, other specified trades 0.3 0.3 0.3 0.5
615 Apprentice, trade not specified 0.0 0.1 0.0 0.1
623 Boatmen, canalmen, and lock keepers 0.1 0.2 0.4 0.1
624 Brakemen, railroad 0.2 0.1 0.3 0.1
625 Bus drivers 0.0 0.0 0.2 0.0
632 Deliverrymen and routemen 0.0 0.1 0.1 0.1
633 Dressmakers and seamstresses,expect 0.0 0.0 0.0 0.0
634 Dyers 0.0 0.0 0.2 0.2
635 Filers, grinders, and polishers, metal 0.1 0.1 0.2 0.3
641 Furnacemen, smeltermen and pourers 0.0 0.1 0.3 0.4
642 Heaters, metal 0.0 0.0 0.0 0.1
644 Meat cutter, except slaughter and packing house 0.3 0.4 0.7 0.5
650 Mine operatives and laborers 1.0 1.1 3.8 15.3
670 Painters, except constuction or maintenance 0.2 0.2 0.3 0.2
673 Sailors and deck hands 0.8 0.5 0.6 0.5
674 Sawyers 0.1 0.0 0.0 0.0
675 Spinners, textiles 0.2 0.0 0.1 0.2
680 Stationary firemen 0.1 0.1 0.2 0.2
681 Swichmen, railroad 0.0 0.0 0.1 0.0
682 Taxicab drivers and chauffers 0.1 0.1 0.4 0.1
683 Truck and tractor drivers 0.9 0.8 2.5 1.2





















690 Operative and kindred worker (n. e. c.) 36.1 8.1 23.4 23.0
720 Private household workers (n. e. c) 0.1 0.3 0.1 0.1
740 Barbers, beauticians and manicurists 0.3 0.2 0.1 0.2
750 Bartenders 0.1 0.1 0.6 0.2
752 Boarding and lodging house keepers 0.0 0.0 0.4 0.0
754 Cooks, except private household 0.1 0.0 0.0 0.0
763 Guards, watchmen, and doorkeepers 0.0 0.0 0.2 0.1
773 Policemen and detectives 0.0 0.0 0.3 0.0
780 Porters 0.1 0.1 0.4 0.1
784 Waiters and waitresses 0.1 0.1 0.2 0.1
790 Service workers, except private household (n. e. c) 0.1 0.1 0.1 0.1
820 Farm laborers, wage workers 13.6 37.0 5.2 8.1
910 Fishermen and oystermen 0.3 0.3 0.1 0.1
930 Gardners, except farm, and groundskeepers 0.1 0.1 0.2 0.2
940 Longshoremen and stevedores 0.0 0.0 0.3 0.0
950 Lumbermen, raftsmen, and woodchoppers 0.6 0.1 0.0 0.0
970 Laborers (n. e. c.) 16.2 17.2 25.8 13.7
N (persons) 47470 3184485 45315 43645
Note: over 0.1％ of each occupation of household head





















Table 25．Percentage of Occupations of Spouses in the United States (1880, ％)
Code Occupation
Ireland U.S. Canada G.B.
％ N ％ N ％ N ％ N
1 Professinal, Tecknikal 1.0 125 2.3 7095 3.6 153 5.4 286




15.5 1951 1.7 5365 4.3 182 13.5 713
4 Clercil and Kindred 0.2 27 0.2 505 0.2 10 0.6 32
5 Sales workers 2.2 284 0.5 1481 1.2 49 2.2 116
6 Craftman 4.8 606 1.3 3890 4.5 192 6.1 321








8.7 1098 5.3 16386 9.1 385 8.5 452
10 Farm Labores 0.6 71 38.5 118382 0.6 24 0.5 29
11 Labores 5.9 745 23.6 72394 1.8 75 1.5 82
Total 100.0 12624 100.0 307352 100.0 4247 100.0 5297
Note: over 0.1％ of each occupation of household head
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
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Table 26．Percentage of Occupations of Spouses in the United States (1880, ％)
Code Occupation Canada U.S. Ireland G.B.
1 Actors and actresses 0.0 0.1 0.1 0.7
4 Artists and teacher 0.2 0.1 0.0 0.4
9 Clergymen 0.0 0.0 0.0 0.1
51 Entertainers (n. e. c.) 0.0 0.0 0.0 0.1
57 Musicians and music teachers 0.6 0.3 0.2 1.3
73 Pharmacists 0.0 0.0 0.0 0.1
74 Photographers 0.0 0.0 0.0 0.1
75 Physicians and surgeons 0.4 0.2 0.1 0.5
78 Religious workers 0.0 0.0 0.0 0.1
93 Teacher 2.0 1.4 0.5 1.6
97 Therapists and healers (n. e. c.) 0.0 0.0 0.0 0.1
99 Professional, technical and kindred worker (n. e. c.) 0.1 0.0 0.0 0.1
100 Farmer (owners and tenants) 1.8 3.6 1.5 2.5
270 Postmasters 0.0 0.1 0.0 0.2
290 Managers, officials, and proprietorsrou (n. e. c.) 4.2 1.6 15.3 13.2
310 Bookkeepers 0.1 0.0 0.0 0.2
365 Teregraph operators 0.0 0.0 0.0 0.1
390 Clercial and kindred workers (n. e. c.) 0.2 0.1 0.1 0.2
430 Hucksters and peddlers 0.2 0.1 1.2 0.4
460 Newsboy 0.0 0.1 0.0 0.0
490 Salesmen and sales clerks (n. e. c.) 0.9 0.4 1.0 1.8
500 Bakers 0.1 0.0 0.2 0.4
501 Blacksmiths 0.2 0.0 0.2 0.2
502 Bookbinders 0.0 0.0 0.0 0.1
503 Boilermakers 0.0 0.0 0.1 0.1
504 Brickmasons, stonemasons, and tile setters 0.1 0.0 0.3 0.2
505 Cabinet makers 0.0 0.0 0.0 0.1
510 Carpenters 0.5 0.1 0.4 0.5
512 Compositors and Typesetters 0.0 0.0 0.1 0.2
523 Foremen (n. e. c) 0.0 0.0 0.1 0.1
534 Jewelers, watchmakers, goldsmiths, and silversmiths 0.0 0.0 0.0 0.1
544 Machinists 0.0 0.0 0.1 0.2
554 Mechanics and repairmen (n. e. c.) 0.0 0.0 0.0 0.1
561 Molders, metal 0.0 0.0 0.1 0.1
564 Painters, construction and maintenance 0.1 0.0 0.1 0.2
573 Plasteres 0.0 0.1 0.0 0.1
574 Plumbers and pipe fitters 0.0 0.0 0.0 0.1
581 Roofers and slaters 0.0 0.0 0.1 0.0
582 Shoemakers and repairers, expect factory 0.1 0.0 0.3 0.3
583 Stationary engineers 0.1 0.0 0.1 0.2
584 Stone cutters and stone carvers 0.1 0.0 0.1 0.1
590 Tailors and tailoresses 3.1 0.7 2.4 2.5
591 Tinsmiths, copprersmiths, and sheet metal workers 0.0 0.0 0.0 0.1
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593 Upholsterers 0.0 0.0 0.0 0.1
594 Craftsmen and kindred workers (n. e. c.) 0.0 0.0 0.1 0.0
625 Bus drivers 0.0 0.0 0.1 0.0
633 Dressmakers and seamstresses, expect 16.4 4.3 7.8 11.4
634 Dyers 0.0 0.0 0.0 0.1
635 Filers, grinders, and polishers, metal 0.1 0.0 0.0 0.0
641 Furnacemen, smeltermen and pourers 0.0 0.0 0.0 0.1
643 Laundry and dry cleaning operatives 0.5 0.2 1.4 0.5
644 Meat cutter, except slaughter and packing house 0.0 0.0 0.0 0.1
645 Milliners 4.7 1.7 1.8 5.8
650 Mine operatives and laborers 0.2 0.0 0.2 0.8
670 Painters, except constuction or maintenance 0.2 0.0 0.0 0.0
673 Sailors and deck hands 0.2 0.1 0.2 0.2
675 Spinners, textiles 0.0 0.0 0.1 0.1
682 Taxicab drivers and chauffers 0.0 0.0 0.1 0.1
683 Truck and tractor drivers 0.1 0.1 0.4 0.1
684 Weavers, textile 2.0 0.4 1.1 3.6
690 Operative and kindred worker (n. e. c.) 42.4 2.9 25.2 30.1
700 Housekeepers, private household 0.1 0.0 0.0 0.0
710 Laundresses, private household 4.3 8.3 17.7 3.8
720 Private household workers (n. e. c) 1.6 5.0 3.3 2.1
731 Attedants, professional and personal service (n. e. c.) 0.0 0.0 0.0 0.1
740 Barbers, beauticians and manicurists 0.7 0.2 0.1 0.2
750 Bartenders 0.0 0.0 0.2 0.0
752 Boarding and lodging house keepers 6.4 1.3 5.0 5.0
753 Charwomen and cleaners 0.0 0.0 0.3 0.0
754 Cooks, except private household 0.7 3.1 1.0 0.6
763 Guards, watchmen, and doorkeepers 0.0 0.0 0.2 0.0
764 Housekeepers and stewards, except private household 0.3 0.2 0.2 0.5
770 Janitors and sextons 0.0 0.0 0.5 0.4
772 Midwives 0.1 0.1 0.1 0.7
773 Policemen and detectives 0.0 0.0 0.1 0.0
780 Porters 0.0 0.0 0.1 0.0
781 Practical nurses 0.4 0.2 0.3 0.8
784 Waiters and waitresses 0.1 0.1 0.1 0.1
785 Wachmen and bridge tenders 0.0 0.0 0.2 0.0
790 Service workers, except private household (n. e. c) 0.1 0.1 0.3 0.2
820 Farm laborers, wage workers 0.6 38.5 0.6 0.5
910 Fishermen and oystermen 0.0 0.0 0.0 0.0
930 Gardners, except farm, and groundskeepers 0.0 0.0 0.1 0.0
940 Longshoremen and stevedores 0.0 0.0 0.1 0.0
950 Lumbermen, raftsmen, and woodchoppers 0.1 0.0 0.0 0.1
970 Laborers (n. e. c.) 1.6 23.5 5.7 1.5
N (persons) 4247 307352 12624 5297
Note: over 0.1％ of each occupation of household head
Source: NAPP U. S. 1880 Datafile
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Table 27．Percentage of Occupations of Daughters in the United States (1880, ％)
Code Occupation Canada U.S. Ireland G.B.
1 Actors and actresses 0.0 0.1 0.0 0.1
4 Artists and teacher 0.1 0.1 0.0 0.2
57 Musicians and music teachers 0.5 1.1 0.1 0.7
93 Teacher 4.1 11.0 1.8 4.1
99 Professional, technical and kindred worker (n. e. c.) 0.0 0.0 0.0 0.1
100 Farmer (owners and tenants) 0.1 1.0 0.0 0.1
290 Managers, pofficials, and proprietor (n. e. c.) 0.2 0.4 0.9 0.6
310 Bookkeepers 0.1 0.2 0.1 0.1
320 Cashiers 0.0 0.0 0.0 0.1
340 Messengers and office boys 0.0 0.0 0.1 0.1
365 Teregraph operators 0.1 0.1 0.0 0.1
390 Clercial and kindred workers (n. e. c.) 0.2 0.3 0.1 0.2
490 Salesmen and sales clerks (n. e. c.) 1.5 2.3 1.8 2.5
502 Bookbinders 0.1 0.2 0.3 0.2
503 Boilermakers 0.0 0.0 0.1 0.0
512 Compositors and Typesetters 0.1 0.2 0.1 0.2
523 Foremen (n. e. c) 0.0 0.0 0.1 0.1
582 Shoemakers and repairers, expect factory 0.0 0.0 0.0 0.1
590 Tailors and tailoresses 2.3 2.6 4.1 2.7
614 Apprentices, other specified trades 0.3 0.4 0.3 0.5
633 Dressmakers and seamstresses, expect 9.5 12.3 18.0 13.8
635 Filers, grinders, and polishers, metal 0.0 0.0 0.1 0.1
643 Laundry and dry cleaning operatives 0.2 0.2 1.2 0.3
645 Milliners 1.2 1.9 1.5 2.1
650 Mine operatives and laborers 0.0 0.0 0.0 0.1
670 Painters, except constuction or maintenance 0.0 0.0 0.0 0.1
675 Spinners, textiles 0.3 0.1 0.2 0.3
684 Weavers, textile 1.2 0.6 2.5 4.3
690 Operative and kindred worker (n. e. c.) 70.8 19.5 51.9 55.6
710 Laundresses, private household 0.3 1.4 1.9 0.5
720 Private household workers (n. e. c) 5.3 9.9 10.5 8.1
740 Barbers, beauticians and manicurists 0.1 0.1 0.2 0.1
754 Cooks, except private household 0.1 0.6 0.4 0.1
781 Practical nurses 0.1 0.9 0.2 0.2
784 Waiters and waitresses 0.1 0.1 0.2 0.1
790 Service workers, except private household (n. e. c) 0.1 0.2 0.2 0.1
820 Farm laborers, wage workers 0.2 21.3 0.1 0.3
970 Laborers (n. e. c.) 0.4 10.1 0.4 0.5
N (persons) 24779 808817 23039 15662
Note: over 0.1％ of each occupation of household head
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Family Structure of Irish Immigrants in America
in the Late 19th Century
Yoshifumi SHIMIZU
The present paper sets out to clarify the characteristics of Irish immigrants in America in the
late 19th century by comparing the family system of the Ireland-born immigrants to that of
American-born citizens, and by examining the pull and push factors for Irish immigrants, from the
theoretical perspective of family strategies.
I propose a hypothesis that in Ireland, simple family households based on the partible inheri-
tance system were dominant in the early 19th century but after the Great Famine in 1845 they
shifted to extended family households or multiple family households based on the arranged mar-
riage /dowry system and impartible inheritance.
Meanwhile, the Irish-American immigrants, who had lived in extended family households or
multiple family households in their home country, formed simple family households in America,
their host country, adjusting themselves to American communities. The head and members of
each household adopted a family strategy in which all family members should have jobs, to pursue
their well-being.
To verify this hypothesis, I used the 1880 census data of the NAPP (North Atlantic Population
Project) issued by the Minnesota Population Center to analyze the Irish immigrant families in
America, with the following results:
The population of Ireland decreased by 3 million between 1841 and 1881. Many poor people
emigrated to America, where they formed ghettos and got jobs similar to those they had in
Ireland. It seems that such immigration took place due to the push factors associated with the
change in the family system in Ireland after the Great Famine and the pull factors along with the
industrial revolution in America around 1850.
First, it was found that most Irish immigrants lived in areas of the Middle Atlantic (44.1%),
New England (19.7%), East North Central (16.4%) and West North Central (9.2%). By state,
New York received the largest number of Irish immigrants, accounting for 26.6%, followed by
Pennsylvania with 13.5%, Ohio with 6.8% and Massachusetts with 6.7%.
Secondly, it was found that the average size of an Irish immigrant family was 5.1 members,
being larger than that of an average American family with 4.8 members. The numbers of children
were fewer than that of a family in Ireland, probably because birth control was practiced in
America.
Thirdly, I believe that the dominant family structure of Irish immigrants in the late 19th cen-
tury was the simple family household, as they had adjusted themselves to American-style family
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structure. Steve Ruggles, however, emphasizes the importance of the fact that in 1880, 19.5% of
the households of married white Americans were extended family households, though simple
family households constituted 67.3%. Unfortunately, it is not possible to entirely determine the
family types of Irish immigrants because the Hammel-Laslett data does not exist in the NAPP da-
tabase. However, looking at a detailed tabulation of kinship groups in 100 households, an Irish im-
migrant household had a total 15 relatives inside the household while an American household had
33.6, indicating that Irish immigrant households had a rather slim kinship inside. This also shows
that the size of a household of Irish immigrants was larger than that of Americans. This is proba-
bly due to the limitation in extension of kinship among Irish immigrants, especially the declining
number of descendent relatives, as well as to the large number of children born.
Besides, it should also be noted that Irish immigrant households often accepted many lodgers
or boarders. We view this as part of the Irish immigrants’ family strategy, and also as an embodi-
ment of their identity, or nationalism.
Fourthly, it is found that a majority of the heads of Irish immigrant households were semi-
skilled or unskilled workers. Those who worked as general laborers account for 29.1%, followed
by farmers at 18.2%, operatives and kindred workers at 9.7%, managers /officials at 7.1% and
main operatives and laborers at 3.2%. In the case of the heads of American households, on the
contrary, farmers constitute the largest number at 48.2%, followed by general laborers at 10.9%,
farm laborers /wage workers at 6.8%, managers /officials at 5.0%, operatives and kindred workers
at 3.8% and carpenters at 3.2%. This comparison clearly shows the difference in jobs of Irish im-
migrants and Americans.
Among the other members of Irish immigrant households, sons mostly succeeded the jobs of
their fathers. But job types gradually became diversified. As a result, in an Irish immigrant house-
hold, the head and the sons played an instrumental role in earning their living while their spouses
and daughters played a supporting role. I conclude that this was the family strategy of the Irish
immigrants.
I have mostly verified the above hypothesis using several data, and my future task is to inter-
pret the results in the context of history.
